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〔隔月発行と事務所閉鎖のピンチです〕
■みなさんにお詫びしなければなりません。事務所の維鯉望心事騨桜な7
ています。毎月の赤字がひどく、私さえ朝から晩まで働け1ぬいφフぎ　　頑
張ってきましたが、残念ながらξうにもできなくなりました。い．っそ何もかも
やめようかと思いました。ハンド・イン・ハンドも毎月15万ほどの赤字が続い
ていますし、離婚110番はゼロ収入ですから、これも赤字が累積する山け。原
稿料や講演料をつぎこんできましたが、国会議員になる．と、全然そういう時間
がとれなくなってしまったのです。
■でも、今月のハンドの校正をしているとき、本当にこのハンドを心待ちにし
て支えと思ってくださっている人がいることを再確認し、やつばりやめること
なんてできないと思いました。離婚110番も全国から悩みを聞いてほしいと掛
かってきます。他にもどこにでも110番はあるのだから私がする必要があるの
かと何度も悩みましたが、これも何とか続けたい。もちろん月1回のニコニコ
離婚講座は、来る人がいる限りやっていきたい……。
■どうしたらいいのかしら。赤字の額が、私には容易に稼げる額じpないだけ
に、夜中に眠れずにとび起きては、いろいろ思い悩み、結局、入りを考えずに
っっ走ってきた私の経済オンチが招いたことなんだから悩んでも仕方がない
と、しばらく緊縮財政でいくことに決めました。
■千駄ヶ谷の事務所を閉鎖。離婚110番とハンドφ会合は池袋の金住典子弁護
士の事務所をお借りする。そしてハンドは来年から郵便料金値上げもあるの
で、増ページをする代わりに隔月発行にさせてください。それで何とか月に
100万の赤字を半分にすることができると思います。本当に残念で、自分の無
力さに死にたい思いです。ご了承とご協力お願いします。　　　　（円より子）
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を渡る鳥は、波間を漂う流
に憩うという。離婚一それ
旅の半ばの一つの出来事。
たな旅立ちをした女たちは
ま手をとりあい、女である
ゆえの偏見と差別に向きあ
。ハンド・イン・ハンドは
きやすい社会をめざし、支
あう女たちの流木である。
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1993年11月1日毎月1回1日発行第152号ハンド・イン・ハンド
●・s月号特㍉
ニコニコ離婚講座＆ハンド会報紙
150回記念シンポジウム報告（後）
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▲シンポジウム風景
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